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Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal, 3 szakaszban. Irta Szigligeti. Zenéje Doppler Károlytól
(Hendező: Együá.)























Szegfű Bandi, falusi legény
1-söj  -




Éva, Viola volt dajkája -
Feli, Óháti lovába
Inas — -











Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3 —5 óráig, este a pénztárnál.
MtelyáralsS Alsó és közép páholy 41 frt. 50 kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 9  frt. kr.
Támlásszék M frt. Földszint: zártszék 90 kr Emeleti záríszék 09 kr. Földsákti bemenet 50  kr. Karzat 
30kr. Carnison őrmestertől lefelé 39 kr. Gyermekjegy 3 0 k Deák jegy földszintre 50 kr.
Kezdete léi 8 órakor, vége fé l 10 után.
Óó&reezeo S87S. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
